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本文采用 C#语言进行开发，开发的平台则采用最新的 Microsoft Visual Studio 























With the development of the Internet and the information age, the insurance 
company has become an indispensable a component of society, and the insurance 
company's financial management system is relatively backward, the insurance 
company also uses general financial management system. This financial management 
system is a financial management system used by most companies, the relatively 
small size, the amount of data processed is limited. Insurance companies, their 
position in society is financial enterprises. Financial processing is a lot of information 
related to money, such small financial management systems no longer meet the 
insurance company's application. Previous financial management system is based on 
C/S model, this model has many shortcomings, the data can not be updated in 
real-time, data processing is the LAN-based model. Financial risk early warning 
system can not, when the financial analysis, the amount of information is not enough, 
and so on. 
Based on the issues raised above, propose a solution is a Web-based insurance 
company's financial management system that uses a new architecture design, the 
introduction of new models to meet the needs of the times. In this paper, using C # 
language development, the development of the platform are using the latest Microsoft 
Visual Studio 2014, but the background is used to develop Oracle Database 12c. The 
system uses the MVC architecture. Then the system requirements analysis, system 
development to find the various functions and modules. Finally, the point is to 
improve development priorities. In the past to find solutions in human development, 
there is a technical level to resolve the problem. 
By developing the system, developers analyze the users of the system are: the 
system administrator, finance manager, an insurance sales manager, department 
managers and insurance sector accounting. System to achieve the following functions: 















management, asset management, insurance management functions. Specific functions 
of system implementation are: asset data query capabilities, budget data export 
functions, statistical functions, and insurance income data update feature. 
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